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DE NUEVO SOBRE SERRAD ILIA Y EL CHINATO 
M A N U E L A R I Z A 
Universidad de Sevilla 
R E S U M E N 
Primeramente se muestra que las sibilantes sordas de Serradilla son real-
mente sordas, frente a la suposición de la profesora Pensado. A cont inuación 
se estudia una obra teatral escrita en chinato. Finalizamos con el análisis de una 
gramática extremeña recientemente aparecida. 
P A L A B R A S CLAVE 
Dialectología. Fonética. 
A B S T R A C T 
Dans nôtre recherche il-y-a trois parts: Dans la première nous faison vo i r 
que les sourdes de Serradilla elles sont vraiment sourdes. Dans la seconde, nous 
étudions une oeuvre théâtrale écrite en «chinato». Finalement nous analysons 
une grammaire «extremeña» apparu cett'année. 
K E Y W O R D S 
Dialectologie. Phonétique. 
R E S U M E 
My research have three parts: 1) the study of the consonantal voiceless of 
Serradilla, 2) the study of an piece of theatre in «serradillano», and 3) the study 
of a n e w grammar of «extremeño». 
CAUCE, Rerisla de Filología y su Didáctica, n° 18-19. 1995-96/págs. 689-701 
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E n v a r i a s o c a s i o n e s 1 m e h e o c u p a d o d e l h a b l a « a r c a i z a n t e » d e e s t o s 
d o s p u e b l o s c a c e r e ñ o s , t a n c e r c a n o s g e o g r á f i c a m e n t e y s i n e m b a r g o c o n 
h a b l a s t a n d i s t i n t a s , a l m e n o s d e s d e u n p u n t o d e v i s t a f o n o l ó g i c o . La 
d i v e r s i d a d e s t a m b i é n m a n i f i e s t a e n l o r e f e r e n t a a la v i t a l i d a d d e c a d a 
m o d a l i d a d l i n g ü í s t i c a , p u e s m i e n t r a s q u e e l h a b l a d e S e r r a d i l l a s i g u e 
v i v a , la d e M a l p a r t i d a d e P l a s e n c i a f u e p e r d i e n d o v i t a l i d a d p o r l o s a ñ o s 
4 0 y h o y n a d i e h a b l a e l d i a l e c t o , a u n q u e l o s m á s v i e j o s r e c u e r d a n l o q u e 
« a n t e s s e d e c í a » . L o d i c h o p a r a e l c h i n a t o s i r v e t a m b i é n p a r a e l r e s t o d e l 
n o r t e c a c e r e ñ o e n d o n d e e n l o s a ñ o s 3 0 E s p i n o s a t o d a v í a e n c o n t r ó r e s -
t o s d e l a s v i e j a s s o n o r a s . 
V a r i a s s o n l a s r a z o n e s q u e m e i m p u l s a n a r e t o m a r e s t e a s u n t o . La p r i -
m e r a d e e l l a s s o n l a s d u d a s q u e a l b e r g a m i q u e r i d a c o l e g a d e la 
U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a , C a r m e n P e n s a d o , s o b r e si l a s s o r d a s d e 
S e r r a d i l l a s o n r e l á m e m e s o r d a s . La s e g u n d a e s la e l a b o r a c i ó n - y h e e s c o -
g i d o e s t e t é r m i n o a p r o p ó s i t o - r e c i e n t e d e e s c r i t o s e n c h i n a t o e i n c l u s o 
l o s i n t e n t o s , a l p a r e c e r , d e u n a « n o r m a l i z a c i ó n l i ngü í s t i c a» ( a f o r t u n a d a -
m e n t e t o d a v í a n o s e i n t e n t a la i n m e r s i ó n ) . La t e r c e r a e s la a p a r i c i ó n d e 
u n a « g r a m á t i c a e x t r e m e ñ a » , e s c r i t a e n u n s u p u e s t o d i a l e c t o e x t r e m e ñ o . 
1. L A S S O R D A S D E SERRADILLA 
E n u n a r t í c u l o r e c i e n t e 2 , la p r o f e s o r a C a r m e n P e n s a d o i n s t a a 
A n t o n i o S a l v a d o r y a m í a q u e p r o b e m o s q u e / s / y / 6 / s o n s o r d a s e n 
S e r r a d i l l a , y q u e , e n c o n s e c u e n c i a , n o e s v á l i d a la s u p o s i c i ó n d e M á x i m o 
T o r r e b l a n c a d e q u e l a s s i b i l a n t e s s o n o r a s d e C á c e r e s s o n r e c i e n t e s . 
Ya e n n u e s t r o a r t í c u l o « / b / o c l u s i v a y / t V f r i ca t i va e n S e r r a d i l l a , 
C á c e r e s » 3 a p a r e c e e l s o n o g r a m a d e la f r a s e «se c a y ó d e c a b e z a » e n 
1. Recogidas en mi libro Sobre fonética histórica del español, Madrid, Arco Libros, 
1994. 
2. «El ensordecimiento castellano: ¿un fenómeno extraordinario?», Anuario de 
lingüística Hispánica, IX, 1993, pp. 195-230. 
3. Vid mi libro citado en nota 1. El sonograma en la p. 68. 
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d o n d e la / 0 / i n t e r v o c á l i c a e s c l a r a m e n t e s o r d a . P e r o , p a r a q u e n o l e 
q u e p a n i n g u n a d u d a a m i q u e r i d a a m i g a , r e p r o d u z c o n u e v o s s o n o g r a -
m a s 4 . 
2. ¿RESURGE EL C H I N A T O ? 
T e n g o la s u e r t e d e h a b e r e n t r a d o e n c o n t a c t o c o n D i o n i s i o C l e m e n t e 
F e r n á n d e z , n a t u r a l d e M a l p a r t i d a d e P l a s e n c i a y e s t u d i o s o d e l h a b l a d e 
s u p u e b l o . G r a c i a s a é l h e c o n o c i d o t e x t o s r e c i e n t e s e s c r i t o s e n c h i n a t o 
d e u n i n g e n i o l o c a l , l l a m a d o J o s é R e c i o , q u e h a e s c r i t o u n a o b r a d e t e a -
t r o e n c h i n a t o - r e p r e s e n t a d a e n e l p u e b l o -. T a m b i é n m e h a p r o p o r c i o -
n a d o u n t e x t o e s c r i t o e n c h i n a t o y e n s e r r a d i l l a n o 5 , u n o d e e l l o s e s c r i t o 
p o r é l m i s m o . C u a n d o e s c r i b o e s t a s l í n e a s t e n g o a d e m á s u n a s p á g i n a s 
c o n u n p r o y e c t o d e o r t o g r a f í a d e l c h i n a t o . 
D i o n i s i o C l e m e n t e e s p e r s o n a s e r i a y s e n s a t a , c o n u n a c i e r t a p r e p a -
r a c i ó n f i l o l ó g i c a y c o n c o n o c i m i e n t o p r o f u n d o d e la b i b l i o g r a f í a e x i s -
t e n t e . D i g o e s t o p o r q u e s u i n t e n c i ó n n o e s o t r a q u e la d e d a r a c o n o c e r 
a s u s c o n v e c i n o s l o q u e e r a s u d i a l e c t o , y a p e r d i d o , s i n o t r a s p r e t e n s i o -
n e s . 
E s t a m o s v i v i e n d o u n a é p o c a e n la q u e la l e n g u a e s t á s i r v i e n d o d e 
b a n d e r a p o l í t i c a , d e s e ñ a d e i d e n t i d a d d e d e t e r m i n a d a s c o m u n i d a d e s . 
E l l o h a h e c h o q u e e n v a r i a s a u t o n o m í a s s e i n t e n t e « n o r m a l i z a r » d i a l e c t o s 
c a s i d e s a p a r e c i d o s - c o m o e l a r a g o n é s - o v i v o s p e r o m ú l t i p l e s - c o m o 
l o s b a b l e s -. E s t e d e s p e r t a r l i n g ü í s t i c o n o e s s o l o u n a «f iebre d e m o c r á t i -
c a a u t o n ó m i c a » , p u e s l o m i s m o o c u r r e c o n e l a c t u a l r e s u r g i r d e l p r o -
v e n z a l . E n E x t r e m a d u r a e l h a b l a r e g i o n a l - o s i s e p r e f i e r e e l d i a l e c t o -
e s t á t a n v i v a c o m o la a n d a l u z a o la c a n a r i a , p o r p o n e r o t r o s e j e m p l o s . 
Y o j a l á s i g a t a n v i v a . P e r o e l e x t r e m e ñ o n o e s u n h a b l a h o m o g é n e a , 
s i n o c o n v a r i a n t e s d e t o d o t i p o y c o n d i v e r s a s á r e a s e i s l o t e s , d e l o s q u e 
n o v o y a h a b l a r a q u í . U n a d e e s t a s á r e a s o c u p ó e l n o r t e d e l T a j o , c o n 
u n h a b l a e n e l q u e s e c o n s e r v a b a n l a s v i e j a s s o n o r a s m e d i e v a l e s y c u y a 
f a s e t e r m i n a l a l c a n z ó a e s t u d i a r E s p i n o s a . D e t o d o s l o s p u e b l o s d e e s t a 
z o n a , e l ú n i c o q u e s i g u e h a b l a n d o e l d i a l e c t o e s S e r r a d i l l a . N o c o n s e -
g u i m o s e n c o n t r a r e n M a l p a r t i d a n i n g ú n h a b l a n t e d e l v i e j o d i a l e c t o . 
4. Vid apéndice. 
5. Vid apéndice. 
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Al p a r e c e r e s t e D . J o s é R e c i o d e b i ó s e r u n o d e l o s q u e l o h a b l ó e n 
s u n i ñ e z o j u v e n t u d , y , c o n s u s r e c u e r d o s , l e h a d a d o p o r e s c r i b i r e n c h i -
n a t a . D u d o m u c h o q u e e s t e u o t r o s i n t e n t o s s i r v a n p a r a q u e e l c h i n a t o 
r e v i v a , p e r o la i n t e n c i ó n e s l o a b l e . 
E s d i f íc i l r e i n v e n t a r e l c h i n a t o p a r a q u i e n n o l o h a y a h a b l a d o , p u e s 
- d e j a n d o f u e r a r a s g o s m á s o m e n o s f á c i l e s d e «imitar», p o r c u a n t o a l g u -
n o s t o d a v í a s e p u e d e n oi r , c o m o la a s p i r a c i ó n d e F- -, p a r a e s c r i b i r e l 
c h i n a t o h a c e f a l t a s a b e r q u é s o n i d o s e r a n s o r d o s y c u á l e s s o n o r o s e n e l 
e s p a ñ o l m e d i e v a l . M e e x p l i c o : 
E n e l c h i n a t o l a s s i b i l a n t e s s o r d a s / s / y / $ / h a n c o n f l u i d o e n / 8 / , y 
l a s s o n o r a s / z / y /%/ e n / z / ( e s c r i t a d ) . P a r a a l g u i e n q u e n o s e p a e t i m o -
l o g í a e s fáci l c o n v e r t i r l a s e s e s i n i c i a l e s , p o n g o p o r c a s o , e n / 0 / : «zabe», 
«zalil», «ce», «ceis», e t c , e i n c l u s o l a s p o s c o n s o n á n t i c a s : « c o n c e g u i l » ; p o r 
c o n t r a s e t e n d e r í a a r e a l i z a r c o m o «d» l a s i n t e r v o c á l i c a s d e f o r m a g e n e -
r a l i z a d a . S e r í a e l c a s o d e «cada» ( c a s a ) , «cod ina» ( c o c i n a ) , «didil» ( d e c i r ) , 
«ada» ( a s a ) , « c u e d o » ( c u e z o ) , «iledia» ( i g l e s i a ) , e t c . . P e r o s i t o d o f u e s e u n 
i n v e n t o d e t i p o d i s t r i b u c i o n a l , n o s e e x p l i c a r í a n f o r m a s c o m o «ece» ( e s e ) , 
«güezo» ( h u e s o ) , «pr ieza» ( p r i s a ) , e t c . F o r m a s c o r r e c t a s e t i m o l ó g i c a m e n -
t e . 
C i e r t a m e n t e h a y v a r i a s f o r m a s q u e n o s e c o r r e s p o n d e n c o n s u e s p e -
r a b l e r e s u l t a d o e t i m o l ó g i c o o h i s t ó r i c o , c o m o s o n : «b rado» ( b r a z o ) , «cari-
día» ( c a r i c i a ) , « c o r a d ó n » ( c o r a z ó n ) , «credía» ( c r e c í a ) , « d i r e d i ó n » ( d i r e c -
c i ó n ) , « e m b a r a d o » ( e m b a r a z o ) , «gradia» ( g r a c i a ) , « h a b i t a d i ó n » ( h a b i t a -
c i ó n ) , « i m p r e j d i n d i b l e » ( i m p r e s c i n d i b l e ) , « led ión» ( l e c c i ó n ) , « m e r e d e » 
( m e r e c e ) , «nadío» ( n a c i d o ) , «neded i t a j» ( n e c e s i t a s ) , « o c a d i ó n » ( o c a s i ó n ) , 
«pred ida j» ( p r e c i s a s ) , y « p r e o c u p a d i o n e j « ( p r e o c u p a c i o n e s ) . 
E s t a s « s o n o r i z a c i o n e s » p o d r í a n p a r e c e r d a r l a r a z ó n a M . T o r r e b l a n c a 
a c e r c a d e q u e e s t a s f o r m a s d e b í a n s e r m o d e r n a s y n o t e n í a n n a d a q u e 
v e r c o n l a s v i e j a s s o n o r a s . P e r o c o m o y a d i j i m o s A. S a l v a d o r y y o 6 , n o 
e s a r g u m e n t o v á l i d o p o r c u a n t o q u e , s i n o s f i j a m o s , c a s i t o d a s l a s p a l a -
b r a s s o n c u l t i s m o s , q u e , l o m á s s e g u r o , n u n c a s e h a y a n u s a d o e n 
M a l p a r t i d a . ¿ C ó m o s e e x p l i c a la s o n o r a d e «creder» , « m e r e d e r » 7 y « n a d e r " ? 
P o r a n a l o g í a c o n l o s v e r b o s e n - e c e r q u e sí t e n í a n u n a s o n o r a , c o m o 
«cocer», «hacer», «placer», e t c . . B i e n e n t e n d i d o , p o r a n a l o g í a e n t e n d e m o s 
la q u e r e a l i z a e l a u t o r a l n o a c o r d a r s e o n o s a b e r la f o r m a d i a l e c t a l . L o 
6. En nuestro trabajo «Sobre la conservación de sonoras en la provincia de 
Cáceres». 
7. La misma forma en los escritos de Marcos de Sande. Vid artículo citado, p. 184. 
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m i s m o c a b e p e n s a r p a r a e l - a d o ( - a z o ) d e «b rado» y « e m b a r a d o » . A s í , e l 
a u t o r c o n v i e r t e e n - o d o t o d o su f i jo - o s o , a u n q u e s e t r a t e d e f o r m a s 
m o d e r n a s o c u l t a s - « n e l v i o d a » , « r e c e l o d a » , «lujodoj» e t c . -. Q u e s e t r a t a 
d e f o r m a s « r e c o n s t r u i d a s » l o v e m o s c l a r a m e n t e c u a n d o a p a r e c e i n c l u s o 
e n s i t u a c i ó n n o i n t e r v o c á l i c a : « i m p r e j d i n d i b l e » , « r e c o n v e n d i o n e j » , e t c . , o 
e n p a l a b r a s c o m o «ejtaci». D e a h í t a m b i é n q u e a l t e r n e n « c o r a d ó n » y 
« c o r a z ó n » , c u a n d o a l a u t o r s e l e h a p a s a d o «d ia l ec t a l i za r» la f o r m a c a s t e -
l l a n a . 
L o m i s m o o c u r r e c o n la a s p i r a d a i n i c i a l , r e p r e s e n t a d a p o r y. « juente», 
«jadel», «jarina», «jumo», « j e lmoda« - q u e a l t e r n a c o n « h e l m o d a » -, e t c , q u e 
a p a r e c e t a m b i é n e n le jago jañicoj c o n a s p i r a d a a n t i e t i m o l ó g i c a ; m i e n -
t r a s q u e «hablar» e «hijo» n u n c a s e a s p i r a n . 
E n c u a n t o a la -S y a s e s a b e q u e s e a s p i r a e i n c l u s o p i e r d e e n s i t u a -
c i ó n f ina l . E n M a l p a r t i d a , a d e m á s , c u a n d o q u e d a e n s i t u a c i ó n i n t e r v o c á -
l i ca , s e s o n o r i z a . E s t o y a l o e s t u d i ó D . C a t a l á n y t a m b i é n y o 8 . El t e x t o d e 
J o s é R e c i o s o l o r e c o g e l o s p r o n o m b r e s « n o d o t r o s » , « v o d o t r o s » , y a l g u n o s 
p o c o s e j e m p l o s m á s : «tu do jo» , «lo d a ñ o j » ( l o s a ñ o s ) ; i n c l u s o c o n g r a f í a s 
d o b l e s : «doj d a ñ o j » . L o n o r m a l e s q u e n o s o n o r i c e . E s t o n o e s s i g n i f i c a -
t i v o . S o l o i n d i c a q u e a l a u t o r s e l e h a o l v i d a d o l a v i e j a n o r m a t i v a . 
La d i f e r e n c i a m á s i m p o r t a n t e r e s p e c t o a l o s t e x t o s r e p r o d u c i d o s p o r 
D i e g o C a t a l á n e s q u e e n e s t e l a n e u t r a l i z a c i ó n d e / r / 1 / i m p l o s i v a s t i e n e n 
s i e m p r e e l a r c h i f o n e m a / L / , t a n t o e n s i t u a c i ó n i n t e r i o r c o m o f i n a l d e 
p a l a b r a , m i e n t r a s q u e e n l o s t e x t o s d e C a t a l á n , e n i n t e r i o r e l a r c h i f o n e -
m a e r a / R / , y e n f ina l / L / . 
L l a m a la a t e n c i ó n q u e n o h a y a c i e r r e d e v o c a l e s f i n a l e s , c u a n d o e l 
m i s m o D i o n i s i o C l e m e n t e c i t a e l f e n ó m e n o c o m o u n a d e l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s d e l c h i n a t o ? , p e r o t a m p o c o s e r í a d e e x t r a ñ a r , p u e s e s a l g o n o r m a l 
e n t r e e s c r i t o r e s «cas túos» . 
C o m o d e c í a , e n a p é n d i c e r e p r o d u z c o d o s t e x t o s : u n o d e S e r r a d i l a y 
o t r o d e M a l p a r t i d a . El d e S e r r a d i l l a e s t á r e c o g i d o d e l l i b r o U n a ñ o d e 
v i d a s e r r a d i ü a n a , a n ó n i m o , y q u e d e b i ó e s c r i b i r s e a f i n e s d e l s i g l o 
X I X 1 0 . S o b r e e s t e t e x t o , h a h e c h o la « t r a d u c c i ó n » a l c h i n a t o m i a m i g o 
D i o n i s i o C l e m e n t e . 
8. «La sonorización de / s / final de palabra», en Sobre fonét ica h is tór ica d e l espa-
ño l , cit.. 
9. En su libro Malpartida. Notas para u n estudio, Cáceres, 1985; las páginas 175-
185 están dedicadas a la lengua. 
10. El autor es «Un amante de Serradilla». Tengo fotocopia de la segunda edición, 
de 1982, gracias a la amabilidad de Dionisio Clemente. 
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Si c o m p a r a m o s a m b o s t e x t o s , e n c o n t r a r e m o s a l g u n a s d i f e r e n c i a s , 
c o m o e s l ó g i c o , p u e s e n S e r r a d i l l a n o h a y «ceceo» . P e r o h a s t a a q u í s o n 
r e a l e s l a s d i f e r e n c i a s , p u e s l a s d e m á s s o n m á s «li terarias» q u e o t r a c o s a . 
Q u i e r o d e c i r : e l t e x t o d e S e r r a d i l l a n o r e f l e j a e l h a b l a d e la c i u d a d , s i n o 
s o l o m u y a p r o x i m a d a m e n t e y n o c o n l o s p r i n c i p a l e s r a s g o s . A s í , n o a p a -
r e c e la / z / , n i la d i f e r e n c i a - t o d a v í a v i v a - e n t r e / b / y /W. Y n o s o l o 
e s o , t a m p o c o h a y a s p i r a c i ó n d e e s e i m p l o s i v a n i a r t í c u l o m á s p o s e s i v o . 
L o ú n i c o q u e e n c o n t r a m o s e s la c o n s e r v a c i ó n d e la d e n t o a l v e o l a r s o n o -
r a , e s c r i t a - c o m o s u e l e s e r h a b i t u a l - c o m o d . E n e l t e x t o c h i n a t o n o h a y 
c i e r r e v o c á l i c o f ina l , q u e q u i z á s e a r a s g o l o c a l - f r e n t e a l o q u e o c u r r e 
e n t o d a la z o n a n o r t e c a c e r e ñ a -, p u e s t a m p o c o h a y c i e r r e e n l o s t e x t o s 
c h i n a t o s r e c o g i d o s p o r D i e g o C a t a l á n . 
3 . U N A GRAMÁTICA DEL E X T R E M E Ñ O 
C o n e l t í t u l o d e « P r i m e r a G r a m á t i c a E h t r e m e ñ a » s e h a p u b l i c a d o e s t e 
l i b r o e n u n a i m p r e n t a d e C á c e r e s , e n e l a ñ o 1 9 9 5 y c o n e l p a t r o c i n i o d e l 
A y u n t a m i e n t o d e C a l z a d i l l a . S o n s u s a u t o r e s P a b l o G o n z á l v e z G o n z á l e z 
y s u s h i j a s M a r í a J o s é y T r i n i d a d . 
El p r ó l o g o , e s c r i t o e n e s p a ñ o l n o r m a t i v o , j u s t i f i ca l a s r a z o n e s d e 
e s c r i b i r la o b r a : 
«(...)para que se empiece a escribir bajo unas normas, hasta tanto la Real 
Academia de Extremadura dé las pertinentes, ya que muchos de nuestros 
i lusionados escritores n o lo hacen (escribir en extremeño) por no pose-
er suficiente vocabular io, por no existir normativa y por resultar m u y 
compl icado sostener sin esos instrumentos, la manifestación de la idea» 
(p. 7) 
¿Y c u á l e s e s a n o r m a q u e p u e d e n s e g u i r l o s e s c r i t o r e s e x t r e m e ñ o s ? 
¡La d e la e x t i n g u i d a h a b l a d e C a l z a d i l l a ! . A h í e s n a d a . 
C o m o e s a f o r m a d e h a b l a r y a n o e s t á v i g e n t e , l o s a u t o r e s j u s t i f i c a n 
s u e m p l e o : 
«Alguien puede caer en la candidez puer i l o en la maliciosa estupidez de 
calificar esta gramática c o m o u n mero invento, pero nada más descabe-
l lado. Es cierto que antes no existían las reglas que damos, pero han sido 
extraídas pacientemente de la consideración del compor tamiento de 
miles de casos estudiados, n o del habla de 5 ó 6 personas de cada pue-
blo y a veces menos, c o m o suele hacerse en las tesis doctorales» (p . 9) 
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Ya d e e n t r a d a h e d e c o n f e s a r q u e s o y u n o d e l o s c a n d i d o s p u e r i l e s 
y d e l o s e s t ú p i d o s m a l i c i o s o s . P o r q u e e l l i b r o n o e s q u e s e a u n m e r o 
i n v e n t o , e s a d e m á s u n a b u r l a , u n a e s t a f a y , e n g r a n m e d i d a , u n p l a g i o . 
P e r o s i g a m o s c o n n u e s t r a o b r a . . . T a m b i é n e n e l p r ó l o g o s e n o s c o n s i g -
n a n l a s f u e n t e s , l o q u e e s d e a g r a d e c e r 
«I a . Documentos archivísticos donde hemos p o d i d o comprobar qué orto-
grafía ha empleado nuestro pueblo en sus documentos, razón funda-
mental que nos ha mot ivado a suprimir la v y w c o m o letras. 
También hemos p o d i d o comprobar que la ortografía, que aún n o era fija 
en t iempos de los Reyes Católicos, cont inúa vacilante entre los escriba-
nos de nuestra región a finales del siglo XVI I I . 
2- La lengua hablada por nuestros connaturales para lo cual hemos reco-
rr ido una amplia zona de nuestra geografía, que nos ha mot ivado a supr i -
mi r también la x. 
3 a Nuestros poetas extremeños. (...) 
4- Nuestra propia observación y conocimientos para deducir comporta-
mientos, tras la catalogación, morfológica y fonética de miles de palabras» 
(pp . 9-10) 
El m á s i n t e r e s a n t e e s e l p r i m e r g r u p o d e f u e n t e s . T i e n e n r a z ó n l o s 
a u t o r e s . Es r a r o q u e e n la « d o c u m e n t a c i ó n n o t a r i a l , m u n i c i p a l , e t c . 
e n c u e n t r e n e l g r a f e m a w . N o e x i s t í a e n e s p a ñ o l e l w h i s k y n i e l k i w i n i 
o t r a s p a l a b r a s d e e s e j a e z . I n c l u s o n o m b r e s c o m o W a m b a , s e e s c r i b í a n 
c o n v . A h o r a b i e n , l o q u e n o e n t i e n d o e s l o d e la v . P o r q u e p u e d o j u r a r 
a n t e l o m á s s a g r a d o q u e la v e x i s t e e n l o s d o c u m e n t o s a r c h i v í s t i c o s 
c a c e r e ñ o s d e t o d a s l a s é p o c a s . M e a l e g r a s a b e r , p o r o t r a p a r t e , q u e d o s 
l i c e n c i a d a s e n F i l o l o g í a h a n c o m p r o b a d o q u e la o r t o g r a f í a n o e r a fija e n 
la é p o c a d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s y q u e i n c l u s o e r a «vac i lan te» a f i n e s d e l 
s i g l o XVI I I . P a r a q u e s e v e a q u e e n t o d a s l a s é p o c a s c u e c e n h a b a s . 
E n t i e n d o t a m b i é n q u e d e s p u é s d e r e c o r r e r u n a a m p l i a z o n a g e o -
g r á f i c a h a y a n d e c i d i d o s u p r i m i r la x , q u e n o h a b r á n v i s t o e n l o s c o n n a -
t u r a l e s . 
P o r si e s t o l o l e e a l g ú n d e s p r e v e n i d o l e c t o r , h e d e d e c i r q u e la d o c u -
m e n t a c i ó n e x t r e m e ñ a d e t o d a s l a s é p o c a s e s t á e s c r i t a e n c a s t e l l a n o , y 
q u e s o l o e s p o r á d i c a m e n t e a p a r e c e a l g ú n d i a l e c t a l i s m o , g e n e r a l m e n t e 
l é x i c o 1 1 . O t r o t i p o d e f u e n t e s e s la b i b l i o g r á f i c a , e n l o q u e t a m b i é n l o s 
a u t o r e s m u e s t r a n u n d e s c o n o c i m i e n t o c a s i t o t a l . 
11. Vid mi artículo «Dos estudios de № Lingüística de Extremadura», AEFUEx, 1985, 
pp. 7-18 
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D e s p u é s v i e n e la e x p l i c a c i ó n d e la g r a m á t i c a . S e d i c e p a l a d i n a m e n -
t e q u e s e h a s e g u i d o e l Manual de Pronunciac ión Española d e 
N a v a r r o T o m á s , a u n q u e m á s q u e s e g u i r s e , s e p l a g i a ; e s o s í , c a m b i a n d o 
o s u p r i m i e n d o a l g u n a s f r a s e s . Y, p a r a q u e q u e d e c o n s t a n c i a d e q u e s u 
m é t o d o d e i n v e s t i g a c i ó n e s c i e n t í f i c o , s e n o s e x p l i c a e l p r o c e d i m i e n t o 
d e a n á l i s i s f o n é t i c o . S i rva d e e j e m p l o e l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
«El estudio de los movimientos del ve lo del paladar, nos ha resultado más 
dif íc i l , pero hemos p o d i d o establecer cierto grado de nasalización obser-
vando la cantidad de aire expirado por la nariz val iéndonos de u n arti-
lugio consistente en aislar el aire expel ido por la nariz del que se expu l -
sa por la boca, mediante u n art i lugio separador y observando la oscila-
c ión de una llama colocada a diferentes distancia» (pp . 11-12) 
P á r r a f o i n t e r e s a n t e p a r a a q u e l l o s q u e c r e e n q u e la f o n é t i c a n o e s 
u n a c i e n c i a . L á s t i m a q u e n o s e n o s d e s c r i b a e l a r t i l u g i o 
D e s p u é s c o m i e n z a la g r a m á t i c a p r o p i a m e n t e d i c h a , e s c r i t a e n d i a -
l e c t o - d e l q u e h a b l a r e m o s m á s a d e l a n t e -. E s u n t i p o d e g r a m á t i c a e s c o -
lar, q u e c o m i e n z a c o n v a r i o s a p a r t a d o s s o b r e e l l e n g u a j e - « l u e n g a h i » , l e 
l l a m a n -. P a r a q u e q u e d e c l a r o e l e s t i l o c o p i o d o s p á r r a f o s : 
«No p o e m u h ehcribi l cumu palramuh po lque el pecu, el ton i l lu , hetuh y 
la dehconocencia 'el p lant i 'el autol , po l parti 'el lehtol hadih m u enre-
besá la comprensión del mensahi, perú tapocu p o e m u h palral c u m u 
ehcr ib imuh, p o h muehtra ehpresión sería peantehca, amaeá y proucir ía 
r isión. 
La luenga ehcribía n o eh una s impl i t rahcrición n i una t raución de la oral. 
A l palral abemuh máh liberta ehpresiba; no cometemuh haltah d'orto-
grafía, m o h ayuamuh de hetuh, del plantamientu, del ton i l lu y de loh 
demáh sihtemah complementar iuh que ayúan al ahtu comunicat ibu pa 
que sea comprendíu» (pp . 27-28) 
P a r a l o s a u t o r e s la l e n g u a e s la « luenga» , y , c o n s e c u e n t e m e n t e , la l i n -
g ü í s t i c a e s la « l u e n g u i h t i c a » . Q u i z á e l e s p e c i a l i s t a n o s e p a e x a c t a m e n t e 
q u é e s e l pecu, p u e s b i e n , s e g ú n e l g l o s a r i o q u e a c o m p a ñ a a la g r a m á -
t i c a s i g n i f i c a «falta» 1 2 ; a s í e s q u e n o s q u e d a m o s i g u a l . 
A m í m e e x t r a ñ a m u c h o q u e e n e l p u e b l o s e h a y a c a l i f i c a d o n u n c a 
a a l g u i e n o a l g o d e « p e d a n t e « o « a m a n e r a d o » , p e r o d e l o q u e n o c a b e 
d u d a e s d e q u e a l h a b l a r n o s e c o m e t e n f a l t a s d e o r t o g r a f í a ; l a s c o s a s 
c o m o s o n . 
12. Pero en Extremadura - no sé en qué zonas - es la «falta, defecto en el naci-
miento de los frutos» (Viudas, Dic) . Con este mismo significado existe en portugués. 
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C o m o n o p u e d o d e t e n e r m e a c o m e n t a r t o d o e l l i b r o , s o l o m e d e t e n -
d r é e n la f o n é t i c a 1 3 . 
C o m o d e c í a m o s , e l l a d e s c r i p c i ó n f o n é t i c a , s e s i g u e a N a v a r r o 
T o m á s . V e a m o s l o q u e d i c e , p o r e j e m p l o , d e [b]: 
«L'abritura m a n d i b u l a l , l 'aht ibiá 'e la l u e n g a y el b e l u 'el pa laa l , l o m e h m u 
q u ' e n 'a p y b oc lus iba ; l o h b e z u h , e n t r e a b i e r t u h ; l 'aht ibiá g lo t ica (sic) , 
s o n o r a y la t e n s i ó n m u h c u l a l , enc lenqu i» 
M á s a d e l a n t e a f i r m a n q u e la v " ( b e z u e n t a l , f r i c a t i b a s o n o r a ) , n o e s i s -
ti e n e h t r e m e ñ u n i c u m u f o n e m a n i c u m u g r a f e m a » ( p . 1 4 2 ) . As í e s q u e 
n i s a b e n l o q u e e s u n g r a f e m a , n i s a b e n q u e l o s e x t r e m e ñ o s h a n u s a d o , 
c o m o e l r e s t o d e l o s e s p a ñ o l e s , la v g r á f i c a e n t o d a s l a s é p o c a s . 
D e la m i s m a m a n e r a - y e s t o e s m u c h o m á s g r a c i o s o -, c u a n d o 
N a v a r r o T o m á s h a b l a d e l a s d e n t a l i z a c i o n e s d e n , 1 y s , n u e s t r o s a u t o r e s 
d i c e n l o m i s m o ; a h o r a b i e n , c o m o la - s s e a s p i r a , r e s u l t a q u e l a q u e s e 
d e n t a l i z a e s la a s p i r a d a [h] s e g u i d a d e d e n t a l ( p . 1 1 7 ) . A h í e s n a d a : u n a 
a s p i r a d a d e n t a l . Y n o s o l o , s i n o q u e -[h] s e v e l a r i z a s e g u i d a d e c o n s o -
n a n t e v e l a r ( p . 1 3 1 ) . 
P á g i n a s m á s a d e l a n t e d i c e n q u e n o h a y q u e c o n f u n d i r la h a s p i r a d a 
c o n l a s h a c h e s e n p a l a b r a s l a t i n a s , q u e n o s e a s p i r a n , y , e n t r e l o s e j e m p l o s , 
p o n e e r m a n o , c o m o t a m b i é n c i ta h a t o e n t r e l a s p a l a b r a s l a t i n a s c o n F- . 
E n s u s i s t e m a g r á f i c o la a s p i r a d a e s r e p r e s e n t a d a p o r h . E n la p . 1 8 1 
j u s t i f i c a n e s t e g r a f e m a d e la s i g u i e n t e m a n e r a : «en e l S á n s c r i t o [sic] la h 
e q u i v a l e a u n a a s p i r a c i ó n s o r d a [...]. La h e r a la n o t a c i ó n c o n q u e s e e s c r i -
b í a la a s p i r a c i ó n e n p r i m i t i v o a l f a b e t o g r i e g o [...]». E s o sí , c i t a n a B a s s o l s . 
D e l a s s i b i l a n t e s h a y q u e d e s t a c a r q u e e l s e s e o e s u n «bic iu p r o s o i -
cu» ( p . 1 7 7 ) . R e c o n o c e q u e la / z / la h a n o í d o a p e r s o n a s v i e j a s d e a l g u -
n o s p u e b l o s d e l n o r t e c a c e r e ñ o , e n t r e l o s q u e c i t a a S e r r a d i l l a , e n d o n d e 
la p r o n u n c i a c i ó n s i g u e v i g e n t e . La c o n s e r v a c i ó n d e la v i e j a s o n o r a d e n -
t o a l v e o l a r / z / e s p a r a l o s a u t o r e s u n a s o n o r i z a c i ó n d e / 0 / ( p . l i ó ) . 
E n f in , p a r a n o a l a r g a r m e m á s , d i r é q u e e n e s t a g r a m á t i c a e n c o n t r a -
m o s c h a n u r a p o r « l lanura» ( p . 1 2 2 ) , c h a m b a p o r « c a m b i a » - t o d a s e l l a s 
f o r m a s e x t r e m e ñ a s s e g ú n l o s a u t o r e s -, y « t r a d u c c i o n e s » p i n t o r e s c a s d e 
t é r m i n o s c i e n t í f i c o s , a s í e l a s p e c t o v e r b a l s e d e n o m i n a p e l i t a h c u , s e 
h a b l a d e l « c h i c h i r i m o n d i -NS-» ( p . 1 2 3 ) , e t c . , e t c . C r e o q u e c o n l o h a s t a 
a h o r a d i c h o e s s u f i c i e n t e p a r a q u e e l l e c t o r v a y a á v i d o a l l i b r o p a r a 
p a s a r s e u n b u e n r a t o c o n e s t e e n g e n d r o . 
13- Lo que no quiere decir que no haya consas maravillosas en las otras partes del 
libro, así el aspecto verbal es llamado «el pelitahcu». 
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S E R R A I L L A N U 
Cuandu yo era mozu m'acuerdu de u n chascu que pasó tal día c o m u esti. 
Habíamus íu a comel la sandía a L'ata el Tesoru, y nos juntamus muchísimus; 
lo menus deciseis bestias, casique toas de a dos. Además de la partía de mozas 
de aquí, y los novius, l levábamus el que más y el que menus u n p r i m o l de foras-
terus. Entre estos había dos o tres chinatus de los más cerraus p'hablal y de los 
más brutus, lo mismu a pie que montaus. Sin que naidi le combiara se nos había 
pegau u n señoriquit ín de Plasencia, que n o era r icu n i na; se había casau jadía 
pocu , y había veníu con su mujel a divert i lsi , a los Sanaustinis. Mientras, 
comiendu la sandía, el plasencianu no jadía más que reilsi del m o d'hablal de 
los chinatus, tantu, que estus ya se juerun cargandu, y si no los sujetamus hay 
más que palabras. Por f in l legó la hora de veni lnus, y toos ju imus montandu , 
ca uno en su bestia. El plasencianu y su mujel iban en una mul i l la chica y flaca, 
perú m u falsa la gran tuna. Enteralsi los chinatus de que la muía era falsa, y 
empezal la func ión to jue unu . Na más que la topaban atrás tiraba u n p ingu , la 
plasenciana daba u n chi l l íu , el maríu soltaba u n tacú, y toos los demás mos reí-
amus. Cuandu veníamus p o la cuesta bermeja la met ieron una ballesta debaju 
del rabu, y había que vel los pingus que d io , se salió del caminu y al subi l por 
u n tur rumberu , los plasencianus bajarun roandu jatal caminu. Jue u n baqui b ien 
sacau; y comu no se j id ierun na toos mos reimus. Perú ahora falta lo mejol; 
cuandu llegamus al ' Instanquil lu, toas las bestias entrarun apelucotonás a bebel . 
allí se les ocurr ió a los chinatus jurgal a la mul i l la , perú c o m u la había dal po l 
tiral jadia juera, se t iró jadia el mediu de la laguna; los lastimosus alaríus de los 
jinetis la asustaban más, y enseguía se metió tan adentru, que empezó a naal, 
mojándusi los zapatus y algu más de los plasencianus, que andaban si es aquí 
u si es alió aondi se cain. La cosa ya se pusu gravi , porque si se cain s'jogan, 
perú entoncis los chinatus, valientis y generosus, se met ierun dos de ellus ense-
guía con sus caballus y ca unu po l u n lau l legan a la muía; cogi u n u al h o m b r i 
y otru a la mujel , y los truj ierun jata casa porque ellus ya no estaban pa m o n -
ta! en la mul i l la . 
C H I N A T O 
Cuando y o era mozo me acueldo de u n chajco que pazó tal día c o m o ejte. 
Habíamos io a comel la zandía a La Data del Tezoro, y moj juntamoj muchíc i -
moj ; a lo menoj diedidei j bejtiaj, cadi toaj de a doj . Aemaj de la paltía de mozaj 
daquí, y loj novio j , al levábamoj el que maj y el que menoj u n p r i m o l de foraj-
teroj. Entre ejtoj había doj o trej chinatoj de loj maj acerraoj pa hablal y de loj 
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maj brutoj , lo mejmo a piej que montaoj (arrepatajonej). Cin que naide le con-
viara ce noj había pegao u n ceñori t ín de Pladencia, que n o era r ico n i na; ce 
había cadao jadía poco y había venío con la zu mujel a divelt i lce a loj 
Zanagujtinej. Mientraj comiendo la zandía el pladenciano no jadía maj que rei l -
ce del m o de hablal de loj chinatoj , tanto que ejtoj ce jueron calgando, y ci n o 
lo dazujetamoj hay maj que palabraj. Pol f in allegó la hora de ven i lmoj , y toj ju i -
moj montando, ca u n o en zu bejtia. El p ladenciano y zu muje l iban en una m u l i -
11a chica y flaca, pero m u falza la gran tuna. Enteralce loj chinatoj de que la muía 
era falza y empezal la junc ión to jue uno. Na maj que la topaban ( t rompaban) 
atraj tiraba u n p ingo , la pladenciana daba u n chi l l ío, el marío zoltaba u n taco, 
y toj loj demaj moj reíamoj. Cuando veníamoj p o l la cuejta belmejala met i ron 
una ballejta debajo del rabo, y había que vel loj p ingoj que d io; ce zalió del 
camino y al zubi l por u n t u m i m b e r o , loj pladencianoj abajaron roando jata el 
camino. Jue u n baque b ien zacao y c o m o no ce j idon na toj moj reimoj. Pero 
ahora falta lo mejol; cuando allegamo dal Ejtanquil lo toaj laj bejtiaj entraron ape-
lotona da bebel. All í ce le ocurr ió a loj chinatoj jurgal a la mul i l la ; pero c o m o 
la había de dal p o l tiral jadia ajuera, ce t i ró jadia el med io de la laguna; loj laj-
t imodoj jalaríoj de lojjinetej la adujtaban maj, y enceguia ce met ió tan aentro que 
empezó a naal mojándoce loj zapatoj y algo maj de loj pladencianoj , que anda-
ban ci ej aquí o ci ejallí aonde ce caen. La coda ya ce p u d o grave, po lque ci ce 
caen ce ajogan, pero antoncej loj chinatoj , valientej y generodoj , ce met i ron doj 
de ello denceguía con zuj (jacaj) caballoj y ca u n o pol zu lao allegan a la muía; 
coge u n o al hombre y el otro a la mujel y loj t rajon jata cada, po lque elloj ya 
no ejtaban pa monta l en la mul i l la . 
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